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Mare, vaig a la plaça!
Any 1969. Tarda assolellada de dissabte, després de la pel·lícula de la Sesión de 
tarde. Aquesta era la frase ritual que utilitzàvem tots els nois del barri i que ens 
deixava el camí lliure per jugar pel carrer fins que es feia fosc.
La plaça era el lloc de reunió. Allí ens trobàvem tots, i si la pel·lícula havia estat 
d’indis o de policies, les nostres bicicletes es convertien, fruit de la nostra imaginació 
sense límit, en fogosos cavalls o cotxes patrulla. Amb branques del camp d’avellaners 
veí ens fabricàvem els arcs i les fletxes, amb els plomalls de les canyes les escopetes 
i les veces eren la preuada munició.
Aquell dissabte, però, hi havia alguna cosa que no rutllava.
No hi havia noies.
Habitualment no hi jugàvem, amb les noies, però ens agradava saber que podien 
ser testimonis de la nostra habilitat al manillar de les nostres bicis.
Què havia passat? No vam trigar gaire a saber-ho.
Resultava que totes les noies havien fet cap al Teatre Principal on, sota la direcció 
de la Núria Freixes i del Josep Moragas, havien començat els assaigs per formar 
una coral infantil.
No sabíem ben bé de què anava tot allò, però la decisió la vam prendre ràpi-
dament.
El dissabte següent tots sèiem al pati de butaques del teatre. Segurament, deu 
ser la incorporació més massiva de la història de la coral.
Al cap d’unes quantes setmanes, però, els ànims es van anar refredant i els nois i 
la majoria de noies del barri van retornar a les seves antigues aficions de dissabte.
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Jo, en canvi, m’hi vaig quedar, captivat per la descoberta de la meva veu i la dels 
altres cantaires que, de mica en mica, s’anaven compenetrant per sonar cada cop 
més harmònicament. M’havia seduït la màgia del cant.
Des d’aleshores he mantingut la meva vinculació amb el cant coral (exceptuant 
un breu parèntesi).
Voldríem que dirigissis un grup d’excantaires i també 
d’alguns pares de la coral infantil per participar en la 
celebració del XX aniversari dels Cors Alegres
Gener de 1989. Aquesta proposta m’introdueix novament en el món del cant 
coral. L’equip de pares responsables de la coral infantil fa temps que prepara amb 
molt d’entusiasme tot un seguit d’actes i activitats per commemorar aquest ani-
versari i tenen la idea de participar en l’acte central de la celebració, un concert de 
la coral infantil, cantant unes quantes cançons juntament amb tots els excantaires 
que ho desitgin.
El concert s’ha de celebrar al mes de juny. No hi ha gaire temps, així és que posem 
fil a l’agulla i comencem a assajar. És un grup heterogeni. Gent que no ha cantat mai, 
d’altres fa molts anys que han deixat la coral infantil, la majoria ni es coneixen. Al 
Sota l’empara de la coral infantil Cors Alegres molts pares s’han iniciat en una nova activitat: l’aventura 
de cantar. (Foto cedida per l’autor)
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començament és bastant dur però, de mica en mica, les veus van agafant caràcter, 
el conjunt comença a sonar. Reapareix la màgia.
Encara no ho sabem, però aquest grup és l’embrió del qual naixerà, l’any següent, 
la coral Terpsícore.
El concert reuneix dalt de l’escenari els cantaires de la coral infantil Cors Alegres, 
la coral Espinavessa i la coral de pares i excantaires.
Les tres formacions tornaran a reunir-se aquell hivern per oferir un concert de 
Nadal a l’arxiprestal de Sant Joan.
La celebració d’aquell XX aniversari marca un abans i un després en el pano-
rama coral vallenc. Fins aquell moment, l’activitat a Valls es reduïa, pràcticament, a 
la coral infantil Cors Alegres i a la coral Espinavessa. Dues agrupacions que, d’altra 
banda, mantenien forts lligams que es remuntaven a l’any 1973 i que expliquen la 
participació de l’Espinavessa en aquell concert commemoratiu. Així, l’any 1973, 
la coral infantil, tot i la seva joventut, vivia un moment de gran activitat, fruit, entre 
altres coses, de l’equip de direcció i de l’empenta d’un equip de pares molt actiu i 
emprenedor. Aquest esperit inquiet els portà a organitzar molts actes relacionats 
amb el cant coral, com ara un cicle de concerts a càrrec de formacions corals de 
gran prestigi dins l’escenari coral català de l’època. Es donaven totes les condicions 
perquè, finalment, aquest equip de pares juntament amb en Josep Ramon Pascual, 
aleshores vicari de Sant Joan i director de la coral infantil, es decidissin a fer el pas: 
començar a assajar algunes cançons. Després s’hi afegiren més pares, amics i alguns 
excantaires de la coral infantil, entre els quals em trobava jo. Aquest grup s’anà 
consolidant i acabà esdevenint la coral Espinavessa.
És curiós, si més no, el paral·lelisme entre dues situacions ocorregudes amb setze 
anys de diferència i que han portat a la formació de dues corals, l’Espinavessa i la 
Terpsícore. En tots dos casos ens trobem amb pares molt inquiets que, sota l’empara 
de la coral infantil, s’han iniciat en una nova activitat: l’aventura de cantar.
És evident el protagonisme que la coral infantil tingué en totes dues situacions, 
però jo crec que aquest efecte diguem-ne catalitzador anà més enllà i la seva po-
derosa influència arribà fins a una entitat centenària de la ciutat, la Societat Coral 
Aroma Vallenca, que es deixondí i reprengué la seva activitat.
Tanta activitat coral no passà desapercebuda pels responsables de l’àrea de Cul-
tura de l’Ajuntament, que amb molt d’encert proposaren reunir totes les corals de la 
ciutat en un mateix escenari en el que fou la primera Trobada de Corals Vallenques, 
el mes de juny de l’any 1991. D’aleshores ençà se n’han celebrades quinze més.
Valorar si aquest ressorgiment de la S. C. Aroma Vallenca s’hauria produït igual-
ment o no, entraria dins el camp de la més pura especulació i segurament tampoc 
no en trauríem l’aigua clara. El cert és que es produí en un moment en què s’hi 
podia veure una influència directa de l’ambient generat per la celebració d’aquell 
XX aniversari.
Més endavant, diferències internes dins aquesta entitat portaren a la creació d’una 
nova agrupació coral, el Cor Audite. Les crisis internes sempre són un fet traumàtic, 
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però, mirat objectivament, des de la perspectiva que dóna la distància, amb els ulls 
de la ciutadania, ha portat a l’enriquiment del panorama coral vallenc.
Ens trobem amb un escenari musical insòlit, relacionat directament o indirecta-
ment, de prop o de lluny, amb un punt central: la coral infantil.
I això, encara no és tot.
Al llarg dels anys s’havien fet diversos intents per dotar la ciutat d’un mosaic 
coral complet, que abracés des de la coral infantil fins a les corals adultes, passant 
per la creació d’un cor juvenil que permetés que els nois i noies que havien de 
deixar la coral infantil per qüestions d’edat poguessin continuar cantant si així ho 
desitjaven. Cap no havia reeixit.
Finalment, ara fa una mica més de tres anys, una nova iniciativa agafà força en el 
si de la coral infantil i es materialitzà en la creació del cor juvenil Divisi, que ja ha 
donat mostres de gran qualitat i originalitat en les seves interpretacions.
Queda lluny ja aquella celebració del XX aniversari. Han passat disset anys, els 
mateixos del meu retorn a la direcció coral al capdavant de la coral Terpsícore, la 
fundació de la qual fou una conseqüència directa d’aquella celebració.
Els records sempre són subjectius. Potser el que compta, al final, és que gairebé 
tres-cents cantaires, membres de les diferents corals vallenques, alcin harmònica-
ment les seves veus, dia rere dia, sentint i fent sentir la màgia de cantar.
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